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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 738 DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.
O DIRETOR-GERAL, EM EXERCÍCIO DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição





CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S064160 Arthur Lima de Andrade Marques 01/09/2019
 
Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056566 Silvana Siade Manzan Rodrigues 21/09/2019
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Cedido S064186 Carlos Felipe Borges da Silva 02/09/2019
Ativo S064151 Cleidionice Silva da Cunha 03/09/2019
Ativo S064143 João Paulo da Silva 01/09/2019
Ativo S064453 Kílvia Bernardes Cunha 19/09/2019
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056582 Johann Fenselau de Felippes 28/09/2019
Ativo S056515 Luciana Silva Costa 17/09/2019
Ativo S056574 Percilia Afonço Silva 28/09/2019
Ativo S056558 Thiago Rocha Ritter 21/09/2019
 
Documento assinado eletronicamente por Walter Disney Noleto Costa, Diretor-Geral - Em Substituição, em 03/10/2019, às
16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1757023 e o código CRC 0CE33975.
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 4 out. 2019. 
